

































ANEXO E: CATALOGO DE LOS EQUIPOS 
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E.1 - Módulo Fotovoltaico SOLON 9 220/6 __ Error! No s'ha definit l'adreça d'interès. 
E.2 - Inversor Monofásico SOLARMAX 100 CError! No s'ha definit l'adreça d'interès. 
E.3 - Caja de Conexiones MaxConnect plus 900-160-15 Error! No s'ha definit l'adreça 
d'interès. 
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E.4 - Estructura Soporte SUN TOP III de CONERGY  
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